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研究成果の概要（英文）： In this study,15 domains which were subdivided from society,economy,and environme
nt of sustainable development were put forward, and indicators of each domain were derived by applying thr
ee norms for sustainability:care for others,preparation for various risks,and vitality of stakeholders.
 A WEB monitor survey using these indicators was conducted,the number of indicators for each do-mains were
 reduced to three on the basis of the degree of inner consistency,and 45 indicators were ex-tracted in tot
al. 
 The trial of this indicators was conducted.The trial communities were 2 distircts at mountain areas in th
e city of Hamamatsu and 4 districts of Kamigo in the town of Asahi,Yamagata.The effectiveness of the check



















































































対象 WEBモニターに登録している 20代から 60代の
男女 1,000人 
・居住市町村 5区分×性別 2区分×年齢 5区分の
合計 50区分とし，各 50区分毎に 20サンプル
を均等に回収し，合計 1,000サンプルとした． 



























表 2 地域の持続可能性の指標の評価領域 
類 中分類 
社会 地域社会 文化・伝統 福祉・安全
安心 
経済 地域産業 地域交通 地域交通 




















































































































































































7.525 1.047 0.774 0.467
50.17 6.98 5.16 3.11
地域社会 0.764 0.134 0.158 0.148
文化・伝統 0.599 0.356 0.370 0.084
福祉・安全 0.653 0.135 0.329 0.260
地域産業 0.584 0.488 0.342 0.187
地域交通 0.653 0.080 0.058 0.215
地域財政 0.599 0.316 0.142 0.300
生活環境 0.308 0.075 0.366 0.478
自然生態系 0.155 0.540 0.498 0.390
気候変動 0.291 0.288 0.352 0.669
教育・就労機会 0.538 0.403 0.110 0.469
企業市民・社会起業 0.483 0.634 0.036 0.312
農林水産業 0.119 0.822 0.261 0.142
資源・エネルギー 0.287 0.465 0.190 0.568
アメニティ 0.432 0.152 0.616 0.221
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